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Resumo: O artigo expõe a contribuição inovadora dos profissionais do design no setor 
moveleiro, focando o aumento da competitividade da cadeia produtiva do setor. Desta 
forma, a questão motivadora do estudo busca determinar: como o design, enquanto 
estratégia, alinhado a qualidade, pode atuar como diferencial competitivo no setor 
moveleiro? A pesquisa mostrou que, a procura por mecanismos que geram 
competitividade entre as empresas está cada vez mais intensa, e a busca por métodos 
inovadores para conseguir a eficiência é de grande importância. O design agrega valor ao 
produto em termos de estética, ergonomia, conforto e funcionalidade, além de ser um 
elemento muito importante na racionalização da produção. A metodologia utilizada para 
o desenvolvimento do trabalho foi uma abordagem bibliográfica, visando prover ao 
pesquisador um conhecimento maior sobre o tema e o problema de pesquisa. Deve-se 
destacar que o design na criação de móveis nas indústrias é um importante fator para o 
aumento da competitividade das organizações no mercado, pois auxilia na redução dos 
custos de produção, pesquisa o emprego de diferentes matérias-primas e é um 
importante fator na conquista de novos consumidores. O desenvolvimento tecnológico 
está cada vez mais acelerado, então, cabe à gestão do design estratégico prover a criação 
de produtos que atendam a todas essas exigências e, ainda, competindo pelo seu espaço 
em função do desejo do consumidor. 
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